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ASIGNATURAS DEL MÁSTER DONDE CONTEXTUALIZAR  LA INVESTIGACIÓN:
Ó Ó Ó Í > GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA EDIFICACIÓN( O R G A N I Z A C I ÓN‐LOGÍSTICA)
> GESTIÓN COMERCIAL
> PROMOCIÓN INMOBILIARIA (MARKETING) > PROMOCIÓN INMOBILIARIA (MARKETING)
ARQUITECTURA ‐ MARKETING  ‐ COMUNICACIÓN
> U.P. V. (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA) > U.P. V. (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA)
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USUARIOS DE INTERNET EN 2011: 2.000 MILLONES / 1 DE CADA 3 HABITANTES DEL PLANETA
SIETE DE CADA DIEZ (70%) SE CONECTAN A PLATAFORMAS SOCIALES CON SU DISPOSITIVO SIETE DE CADA DIEZ (70%) SE CONECTAN A PLATAFORMAS SOCIALES CON SU DISPOSITIVO.
ENTRE 2008 Y 2011 EL Nº DE USUARIOS DE REDES SOCIALES SE DUPLICÓ (2X).
FACEBOOK: 700.000.000 DE USUARIOS
UN 31% POR CIENTO ENTRA EN FACEBOOK VARIAS VECES AL DÍA.
ESPAÑA Nº 17 EN USUARIOS DE INTERNET EN 2012: 30.654.678 USUARIOS
YOUTUBE, FACEBOOK Y TWITTER DE LOS 20 SITIOS WEB MÁS VISITADOS EN ESPAÑA.
LINKEDIN EN 2010 UN MILLÓN DE USUARIOS EN ESPAÑA.
EN ESPAÑA, OCHO DE CADA DIEZ INTERNAUTAS (80%) USA FACEBOOKMáster en Edificación – Especialidad Gestión  I  ARQUITECTURA Y WEB 2.0: Nuevas Estrategias de Comunicación en Arquitectura
OBJETIVO PRINCIPAL
Estudiar los cambios producidos en los estudios de arquitectura,
empresas inmobiliarias y promotoras de viviendas desde la aparición
de la web 2.0. y el uso que se hace de dicha plataforma. de la web 2.0. y el uso que se hace de dicha plataforma.
OBJETIVOS SECUNDARIOS
Detectar las herramientas y servicios on‐line de la web 2.0 que incorporan los estudios de
arquitectura, inmobiliarias y promotoras de viviendas de mayor impacto en la actualidad. arquitectura, inmobiliarias y promotoras de viviendas de mayor impacto en la actualidad.
Estudiar el tipo de uso
Conocer las potencialidades publicitarias/interacción con clientes derivadas de recursos web 2.0.
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Foros –C h a t s  ‐ Encuestas.
PLATAFORMAS DE CREACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS 2.0
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CONTENIDOS 2.0






























‐ ¿Tiene usted página web profesional en la actualidad?









d l d l b d d l ld d ?
‐ ¿ Modifica la web 2.0 el concepto de proyección hacia el cliente del estudio?
‐ ¿Cuánto tiempo dedica a la actualización de sus plataformas (Fb,Tw, Lk…?











‐ ¿Considera el uso de la web 2.0 necesario para un estudio de arquitectura?
‐ ¿Considera el uso de la web 2.0 un modo de consolidar y fidelizar clientes?








Facebook / Twitter/ LinkedIn/ Pinterest
¿Cuáles de las siguientes herramientas, tipología de contenidos o recursos de la web 2.0 considera de mayor
importancia y validez dentro de la páginal principal d eun despacho de arquitectura? (Marque del 1 al 6, siendo
el 1 el más importante)
‐ ¿Considera el uso de la web 2.0 permite conseguir nuevos clientes?
‐ ¿Ha conseguido algún nuevo cliente a gracias a su presencia on‐line: web, fb,....?
‐ ¿Considera las herramientas de la web 2.0 tipo encuestas, foros o chats un modo
el 1 el más importante)
Mashups/ Podcasts/ Lectores RSS/ Etiquetas o tags/ Folksonomía (Folksonomy)/ Marcadores sociales 
INCLUSIÓN DE WEBLOGS EN LAS WEBS DE ARQUITECTURA ON‐LINE
¿Considera útil incluir unweblog dentrode la página web de su estudio? (Marquecon una X)
Sí:              NO:
En caso afirmativo, ¿cuáles de las siguientes funciones cree que deben desempeñar?
(Marque del 1 al 3, siendo el 1 el más importante):
 Informar sobre cualquier tema:
 Informar sobre temas relacionados con el sector: arquitectura,vivienda,....:
 Informar sobre normativas, ordenanzas,..
adecuado de mantener a sus clientes en contacto directo con su página web?
‐¿Qué plataformas sociales son más interesantes para conocer su labor profesional?
‐ ¿Qué herramientas, tipología de contenidos o recursos de la web 2.0 considera de
ld d d l á l d d ? mayor importancia y validez dentro de la página principal deu ne s t u dio?
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DINAMISMO EN WEB 20 ENLACE DESDE EL SITE A PLATAFORMAS WEB 20MÁS ACTIVAS: FACEBOOK TWITTER
LA MAYORÍA DE EMPRESAS PROMOTORAS E  INMOBILIARIAS: WEB EN MODO ESTÁTICO
DINAMISMO EN WEB 2.0. ENLACE DESDE EL SITE A  PLATAFORMAS WEB 2.0 MÁS ACTIVAS:  FACEBOOK, TWITTER,...
CRECE EL VIDEO:  YOUTUBE AUMENTA LA PRESENTACIÓN DE PRODUCTO MEDIANTE VIDEOS EXPLICATIVOSMáster en Edificación – Especialidad Gestión  I  ARQUITECTURA Y WEB 2.0: Nuevas Estrategias de Comunicación en ArquitecturaMáster en Edificación – Especialidad Gestión  I  ARQUITECTURA Y WEB 2.0: Nuevas Estrategias de Comunicación en ArquitecturaMáster en Edificación – Especialidad Gestión  I  ARQUITECTURA Y WEB 2.0: Nuevas Estrategias de Comunicación en Arquitectura
ESTUDIOS DE ARQUITECTURA INMOBILIARIAS PROMOTORAS
ESTUDIOS DE ARQUITECTURA INMOBILIARIAS PROMOTORAS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA INMOBILIARIAS PROMOTORAS
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INFORMACIÓN PERMITE OBTENER INFORMACIÓN Y COMENTARIOS SOBRE NUESTRO PRODUCTO
LA WEB 2.0 PERMITE CONSEGUIR   NUEVOS CLIENTES






COMMUNITY MANAGERS ESTA FIGURA FACILITA LAS TAREA PARA QUIEN NO TIENE TIEMPO O CONOCIMIENTOS
LARGO PLAZO RESULTADOS EN WEB 2.0: OBJETIVO A LARGO PLAZO (TIEMPO ASENTAMIENTO 6 M‐ 1 AÑO)
COMMUNITY MANAGERS ESTA FIGURA  FACILITA LAS TAREA PARA QUIEN NO TIENE TIEMPO O CONOCIMIENTOS
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